






































































































書 ア ン ケ選 ー ト 結 果






















◇ 中央図書館 開館カレンダー ◇
通常開館 8:45 – 22:00
休日・祝日開館 10:00 – 17:00
短縮開館 9:00 – 17:00
短縮会館（12:00閉館）
休日開館（試験期） 10:00 – 20:00
赤字は休館日です
編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190
TEL: 076-445-6898／FAX: 076-445-6902／E-Mail: chuolib@adm.u-toyama.ac.jp
●附属図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/
●中央図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/

















































































リーダー、⼭根 博 学術情報部⻑ に、
おすすめの1冊を聞いてみました︕
図書館で働きウン⼗年、図書館の
エキスパートがすすめる1冊は⼀体
何でしょうか︖︖
☺調べ方ガイダンス申込み方法☺
中央図書館カウンターまたはメールで
①学籍番号 ②名前（グループもOK、その場合⼈数も）
③希望⽇時 ④希望メニュー をお知らせください。
件名は「調べ⽅ガイダンス申込み」としてください。
✉ chuolib＠adm.u-toyama.ac.jp
試
試験期の休⽇開館について
試験期は休⽇の開館時間を
延⻑します。利⽤してね。
2⽉1⽇(⼟)〜2⽉11⽇(⽕)
※⼟⽇祝※
10:00〜17:00
↓
10:00〜20:00
